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Programa de Disciplina 
 
Ementa 
Economia política clássica e a teoria do valor-trabalho. Crítica da economia política. Mercadoria, 
valor e dinheiro. Produção da mais-valia absoluta e relativa. A lei geral da acumulação capitalista. 
Economia política e os fundamentos do Serviço Social.  
 
 
Objetivo Geral 
Analisar a dinâmica do processo global da produção capitalista e a exploração da força de trabalho e 
os fundamentos do Serviço Social  
 
 
Objetivos Específicos 
Oferecer discussões sobre as principais categorias da crítica da economia política;  
Despertar no estudante interesse para analisar a produção capitalista e a exploração da força de 
trabalho;  
Estimular a compreensão da lei geral da acumulação capitalista e da produção da superpopulação 
relativa.  
 
 
Conteúdo programático 
 
Unidade I - A gênese da economia política e a crítica marxista 
 Economia política clássica (Adam Smith e David Ricardo)  
  A teoria do valor-trabalho e a crítica da economia política  
 O modo de produção capitalista e a exploração da força de trabalho  
 
Bibliografia básica 
NETTO, J. P. BRAZ, M. Introdução (Economia Política: da origem à crítica marxiana). In: Economia 
Política: uma introdução crítica. São Paulo: Cortez, 2006. 
NETTO, J. P. BRAZ, M. Cap. I – Trabalho, sociedade e valor. In: Economia Política: uma 
introdução crítica. São Paulo: Cortez, 2006. 
NETTO, J. P. BRAZ, M. Cap. II – Categorias da (crítica da) economia política. In: Economia 
Política: uma introdução crítica. São Paulo: Cortez, 2006. 
 
Unidade II - A crítica da economia política (Karl Marx) 
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 Mercadoria, valor e dinheiro  
 Processo de trabalho e processo de valorização  
 A lei geral da acumulação capitalista  
 
Bibliografia básica 
LARA, R. Teoria social, história e ideologia. In: História e Práxis Social: introdução aos complexos 
categoriais do ser social. Bauru: Canal 6, 2017. (Projeto Editorial Práxis). 
MARX, K.  A mercadoria. In: O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Boitempo, 2013. 
MARX, K. Cap. V – O processo de trabalho e o processo de valorização.  In: O Capital: crítica da 
economia política. São Paulo: Boitempo, 2013. 
MARX, K. Valor, trabalho e mais-valia. O confronto entre trabalho e capital. In: NETTO, J. P. (org). 
O leitor de Marx. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012.   
 
Unidade III - Economia política e os fundamentos do Serviço Social. 
 Produção e reprodução social  
  Trabalho e reprodução da força de trabalho  
 
Bibliografia básica 
NETTO, J. P. BRAZ, M. Cap. III – Produção de mercadorias e modo de produção capitalista. In: 
Economia Política: uma introdução crítica. São Paulo: Cortez, 2006. 
NETTO, J. P. BRAZ, M. Cap. IV – O modo de produção capitalista: a exploração da força de 
trabalho. In: Economia Política: uma introdução crítica. São Paulo: Cortez, 2006. 
NETTO, J. P. BRAZ, M. Cap. V – A acumulação capitalista e o movimento do capital. In: Economia 
Política: uma introdução crítica. São Paulo: Cortez, 2006. 
NETTO, J. P. BRAZ, M. Cap. VI  – Mais-valia, lucro e queda da taxa de lucro. In: Economia 
Política: uma introdução crítica. São Paulo: Cortez, 2006. 
 
 
Estágio Docência 
Discente: Daniel Carvalho de Oliveira  
Sugestão de Leitura: 
SANT’ANA, Raquel Santos. Trabalho e desenvolvimento: arealidade rural e questão social. Revista 
Ser.Soc.Sociedade, n120, 2014. pg.723-745. 
DUARTE, Kamila Alves. Serviço Social e Questão Agrária: apontamentos acerca da questão social 
no campo brasileiro. Revista Temporalis, n 30, 2015. pg.307-331. 
 
 
Filmografia  
Filmografia: Tempos Modernos. Estados Unidos. 1936. Direção: Charles Chaplin. Duração: 87 min. 
Análise do filme – metodologia Telacrítica.  
Filmografia: Marx ha vuelto. Baseado no Manifesto Comunista. In: 
https://www.youtube.com/watch?v=eckwjxa0-w4&list=PL0SdGwoIOFyqx2o--a69eLdx953Kv1Hft. 
Filmografia: Encontro do século - Smith e Marx. In: 
https://www.youtube.com/watch?v=WnZs9xrDM0k. 
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Documentário: Carne e Osso. Repórter Brasil. In: 
https://www.youtube.com/watch?v=WbQPDPNFx3g 
 
 
Metodologia 
- Aulas expositivas; 
- Debate coletivo sobre os conteúdos trabalhados. 
 
Avaliação 
- O aluno será avaliado de forma gradual e cumulativa através das atividades que serão desenvolvidas 
ao longo do semestre; 
- Duas provas escritas (uma em dupla e uma individual); 
- Resenha de um dos livros abaixo:  
HUBERMAN, L. História da riqueza do homem. RJ. : LTC Editora, 1986 .  
LARA, R. História e Práxis Social: introdução aos complexos categorias do ser social. Bauru: Canal 
6, 2017. (Projeto Editorial Práxis). 
TEIXEIRA, F. Trabalho e valor: contribuição para a crítica da razão econômica. São Paulo: Cortez, 
2004. 
 
 
- Recuperação ao final do semestre: prova escrita individual. 
 
 
Programação de aulas              2018.2 
 
Distribuição e organização das atividades 
Data Atividade Obs 
06/08 Apresentação da disciplina: 
NETTO, J. P. BRAZ, M. Introdução (Economia Política: da origem à crítica 
marxiana). In: Economia Política: uma introdução crítica. São Paulo: Cortez, 2006. 
 
 
13/08 NETTO, J. P. BRAZ, M. Cap. I – Trabalho, sociedade e valor. In: Economia 
Política: uma introdução crítica. São Paulo: Cortez, 2006. 
Filmografia: Encontro do século - Smith e Marx. In: 
https://www.youtube.com/watch?v=WnZs9xrDM0k 
 
20/08 NETTO, J. P. BRAZ, M. Cap. I – Trabalho, sociedade e valor. In: Economia 
Política: uma introdução crítica. São Paulo: Cortez, 2006. 
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27/08 NETTO, J. P. BRAZ, M. Cap. II – Categorias da (crítica da) economia política. In: 
Economia Política: uma introdução crítica. São Paulo: Cortez, 2006. 
 
 
03/09 LARA, R. Teoria social, história e ideologia. In: História e Práxis Social: 
introdução aos complexos categoriais do ser social. Bauru: Canal 6, 2017. (Projeto 
Editorial Práxis). 
 
 
10/09 Avaliação 
 
 
17/09 MARX, K. Valor, trabalho e mais-valia. O confronto entre trabalho e capital. In: 
NETTO, J. P. (org). O leitor de Marx. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012.    
 
 
24/09 MARX, K.  A mercadoria. In: O Capital: crítica da economia política. São Paulo: 
Boitempo, 2013. 
 
 
01/10 MARX, K.  A mercadoria. In: O Capital: crítica da economia política. São Paulo: 
Boitempo, 2013. 
 
 
 
 
 
08/10 
 
MARX, K. Cap. V – O processo de trabalho e o processo de valorização.  In: O 
Capital: crítica da economia política. São Paulo: Boitempo, 2013. 
 
 
15/10  SANT’ANA, Raquel Santos. Trabalho e desenvolvimento: arealidade rural e 
questão social. Revista Ser.Soc.Sociedade, n120, 2014. pg.723-745. 
 
DUARTE, Kamila Alves. Serviço Social e Questão Agrária: apontamentos acerca 
da questão social no campo brasileiro. Revista Temporalis, n 30, 2015. pg.307-331. 
 
 
 
22/10 NETTO, J. P. BRAZ, M. Cap. III – Produção de mercadorias e modo de produção 
capitalista. In: Economia Política: uma introdução crítica. São Paulo: Cortez, 2006. 
 
NETTO, J. P. BRAZ, M. Cap. IV – O modo de produção capitalista: a exploração da 
força de trabalho. In: Economia Política: uma introdução crítica. São Paulo: Cortez, 
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2006. 
Filmografia: Tempos Modernos. Estados Unidos. 1936. Direção: Charles Chaplin. 
Duração: 87 min. Análise do filme – metodologia Telacrítica.  
 
 
29/10 NETTO, J. P. BRAZ, M. Cap. V – A acumulação capitalista e o movimento do 
capital. In: Economia Política: uma introdução crítica. São Paulo: Cortez, 2006. 
Filmografia: Marx ha vuelto. Baseado no Manifesto Comunista. In: 
https://www.youtube.com/watch?v=eckwjxa0-w4&list=PL0SdGwoIOFyqx2o--
a69eLdx953Kv1Hft. 
 
 
 
 
05/11 NETTO, J. P. BRAZ, M. Cap. VI  – Mais-valia, lucro e queda da taxa de lucro. In: 
Economia Política: uma introdução crítica. São Paulo: Cortez, 2006. 
 
 
12/11 Avaliação   
19/11 Prova de recuperação.  
 
Filmografia: Marx ha vuelto. Baseado no Manifesto Comunista. In: 
https://www.youtube.com/watch?v=eckwjxa0-w4&list=PL0SdGwoIOFyqx2o--
a69eLdx953Kv1Hft. 
 
 
26/11 Documentário: Carne e Osso. Repórter Brasil. In: 
https://www.youtube.com/watch?v=WbQPDPNFx3g 
 
 
 
Bibliografia Complementar 
 
BARAN, P. A; SWEEZY, P. M. Capitalismo monopolista. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 
BELLUZZO, L. G. M. Valor e capitalismo: um ensaio sobre a economia política. 
Campinas, SP: UNICAMP/IE, 1998. 146p. 
BIANCHI, M. A teoria do valor (dos Clássicos à Marx). Lisboa: Edições 70, 
1981. 139p. 
COUTINHO, M. Adam Smith e o valor. Literatura Econômica, v. 9, n. 3, 
p. 299-325, 1987. 
COUTINHO, M. Lições de economia política clássica. São Paulo: Editora 
Hucitec, 1993. 220p. 
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CHESNAIS, F. (Org) A finança mundializada: raízes sociais e políticas, configurações e 
conseqüências. São Paulo: Boitempo, 2005. 
DELFAUD, P. As teorias econômicas. Rio de Janeiro: Zahar, 1987. 117p. 
HUNT, E. K.; SCHERMANN, H. J. História do pensamento econômico. 
Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2000. 218p. 
HARVEY, D. Para entender  O Capital. São Paulo: Boitempo, 2013.  
HOBSBAWM, E. Da revolução industrial inglesa ao imperialismo. Rio de Janeiro: Forense-
Universitária, 1978. 
HOBSBAWM, E. A era das revoluções (1789 – 1848). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.  
HOBSBAWM, E. A era do capital (1848 – 1875). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.  
ENGELS, F. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. São Paulo: Boitempo, 2008. 
HUBERMAN , L . História da riqueza do homem. RJ. : LTC Editora , 1986. 
IAMAMOTO, M.; CARVALHO, R. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil: esboço de uma 
interpretação teórico-metodológica. São Paulo, Cortez, 1982.  
IAMAMOTO, M. V. Serviço Social em tempo de capital fetiche. São Paulo: Cortez, 2007.   
IAMAMOTO, M. V. Trabalho e indivíduo social: um estudo sobre a condição operária na 
agroindústria canavieira paulista. São Paulo: Cortez, 2001. 
KOHAN, N. Introdução ao pensamento marxista - Guia de Estudo. CEPIS - Centro de Educação 
Popular do Instituto Sedes Sapientiae. São Paulo, 2014. 
LARA, R. A dialética do trabalho: apontamentos sobre a teoria marxista do valor. In: MOTA, A. E.; 
AMARAL, A. Cenários, contradições e pelejas do Serviço Social brasileiro. São Paulo: Cortez, 2016. 
LENIN, W. I. Imperialismo, fase superior do capitalismo. São Paulo: Global, 1979. 
LUXEMBURGO, R. A acumulação de capital: contribuição ao estudo econômico do imperialismo. 
3ª Ed. São Paulo: Nova Cultural, 1988. 
LUKÁCS, G.. Per una ontologie dell´essere sociale. Roma: Riuniti, 1981. 
MANDEL, E. O capitalismo tardio. São Paulo: Abril Cultural, 1982. 
MARX, K. Para a crítica da economia política: manuscritos de 1861 – 1863 (cadernos I a V). 
Terceiro Capítulo – O capital em Geral. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2010.  
MARX, K. Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857 – 1858 (esboço da crítica da economia 
política). São Paulo: Boitempo, 2011.  
MARX, K. O capital: crítica da economia política. São Paulo: Abril Cultural, 1983, L. I , II e III. 
MARX, K. Contribuição à crítica da economia política. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1983. 
MARX, K.Capital y tecnologia: manuscritos inéditos (1861 – 1863). México: Terra Nova, 1980.  
MARX, K.  O Capital: crítica da economia política. 19. ed., Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2002a. Livro 1, v. 1-2. 
MARX, Karl. Elementos Fundamentales para la Critica de la Economia Politica (Borrador) 1857-
1858. Gründrisse. Tradução do alemão por José Aricó, Miguel Murmis e Pedro Scaron. Buenos 
Aires. Siglo XXI Argentina, 1971.  
MÁRKUS, G. O homem como ser natural e universal. In: Marxismo e antropologia: o conceito de 
“essência humana” na filosofia de Marx. São Paulo: Expressão Popular, 2015.   
MAZZUCCHELLI, F. A contradição em processo: o capitalismo e suas crises. 
São Paulo: Braziliense, 1985. 196p. 
MESZÁROS, I. Marxismo, o sistema do capital e a revolução social. In: MESZÁROS, I. O desafio e 
o fardo do tempo histórico. São Paulo: Boitempo, 2007.  (p. 65 – 84).   
MESZÁROS, I. Para além do capital. São Paulo: Boitempo Editorial, 2002. 
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MESZÁROS, I. Estrutura social e formas de consciência. São Paulo: Boitempo Editorial, 200. 
NAPOLEONI, C. Smith, Ricardo, Marx: considerações sobre a história do 
pensamento econômico. 4. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1985. 
NETTO, J. P. e BRAZ, M. Economia política: uma introdução crítica. São Paulo: Cortez, 2006. 
RICARDO, D. Princípios de economia política e tributação. São Paulo: Abril Cultural, 1982. 
RUBIN, I. A teoria marxista do valor. São Paulo: Brasiliense, 1980.  
ROMERO, D. Marx e a técnica: um estudo dos manuscritos de 1861 – 1863. São Paulo: Expressão 
Popular, 2005. 
ROSDOLSKY, R. Gênese e estrutura de O Capital de Karl Marx. Rio de Janeiro: Contraponto, 2001.  
SANTOS, V. O. Trabalho imaterial e a teoria do valor em Marx. São Paulo: Expressão Popular, 
2013.  
SMITH, A. Investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações.  São Paulo: Abril 
Cultural, 1983. 
TAVARES, M. A. Os fios (in)visíveis da produção capitalista: informalidade e precarização do 
trabalho. São Paulo: Cortez, 2004. 
TEIXEIRA, F. Trabalho e valor: contribuição para a crítica da razão econômica. São Paulo: Cortez, 
2004. 
TEIXEIRA, F; FREDERICO, C. Marx no século XXI. São Paulo:Cortez, 2008. 
